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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam EMPAT halaman
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Cari had-had berikut:
(i) tnu1 x J4x4
x-)€ x- *3x*2
(ii) tuO *9x-+0 Sm.f
(iii) lt| #
(25/r00)
(b) Katakan f (x)=x-t. Cari polinomial berdarjah dua p(x) dan q(x) supaya
(i) n(f G))=r' -5x+6
(ii) f (a?)\=*',-5x+6
(20/r00)
(c) Diberi fungsi
Ir, jika x<-l
r1r;=Jl.rl , jika -1<x<llx jika .r>l
Cari titik-titik di mana terbitan bagi g(x) tak wujud.
(2s/100)
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(d) Lakarkan grafbagi
2. (a) Cari /'(-r) jika
h(*)=;J-(x-1j-
dan bincangkan seberapa banyak sifat graf ini yang mungkin.
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(30/r00\
(2s/r00)
(ii) 
"f 
(') 
=h(l+*')
(iii) f '(x)="* +Zxe"
(b) Katakan
sG)=# dan t(')={' t' dt.
Cari h'([.n2).
(20/100)
(c) Cari persamaan garis tangen kepada graf
,= x' 
-3xz +5x+2
yang mempunyai kecerunan terkecil.
(2s/100)
(d) Suatu segiempat tepat dengan panjang 10sm dan lebar 4sm. Pada satu ketika" panjang
dan lebar segiempat tepat ini mula bertambah dengan kadar 3sm/saat dan 4sm/saat
masing-masing. Cari kadar pertukaran bagi luas segiempat tepat ini apabila t saat
telah berlalu.
(30/100)
...3t-
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3. (a) Cari kamiran-kamiran berikut:
(b) (i) Jtka x=2tan-ru , tunjukkanbahawa
. 2u l-uz 2sln.x=--.- cos x=- . dx=--du .7+u' l+u' t+u'
(ii) Gunakan penggantian u= tan f untut mencari
Ifi;*
(25/t0o\
(c) Cari panjang lengkok bagi graf yang diberi oleh persamiurn-persamaan berparameter
| ^ t. r\ -lx= th\l+t" ), )=tan-'t, 0(t<l
(30/100)
(d) Tunjukkan bahawa tidak ada fungsi f yurgmemenuhi
lxJ f (da'=*'*'
I
(20/100)
4. (a) Selesaikan
(D lzx-Q = *(ii) z <lzx-el < +
G-DG, -q\(iii) 
-J<0 (2s/100)
...4t_
6?
.-
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(b) Katakan mi0 dan e, , i=1,2,...,n adalah nombor-nombor nyata. Tunjukkan
bahawa
adalah minimum apabila
.ma +ma +..,+maI I 22 n n
*-- m +m -..+m12n
(2s/r00)
(c) Gunakan hasiltambah bawah dan atas untuk menunjukkan
.o2rlj; < | 
-bt<lxI
(2O/r00)
(d) Katakan
P("r)= x'*3x*2.
(i) Tunjukftan bahawa f(x)=g mempunyai satu punca nyata satraja.
(ii) Tunjukkan bahawa punca nyata bagi p(x)=O terkandung dalam selang
[-r,o].
(iiD Cari nilai hampiran bagi punca nyata persamaan p(r)=g: Gunakan kaedah
Newton dengan \=-l dan cari x3.
(30/r00)
- ooo0ooo -
f(*)=*,(,-",I *-,Q,-o,)'. * *^G-"^\
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